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Li te ra tur 469 
T. W. B e a s l e y , Le cautionnement dans l 'ancien droit grec (Nachdruck der 
Ausgabe Paris, 1902; Bibl. de l'école des hautes études, sciences historiques et 
philologiques, fase. 143). Bretschneider, Boma 1978. VI I u. 77 S. — Das Werk von 
B e a s l e y wurde 1909 durch J . P a r t s c h , Griechisches Bürgschaftsrecht 1. (und 
einziger) Teil: Das Recht des altgriechischen Gemeindestaates, weitgehend über-
holt. Die dringend gebotene Auseinandersetzung mit den Lehren P a r t s c h s läßt 
den Nachdruck des anzuzeigenden Werkes (Hauptkapi tel : cautionnement en 
matière civile, judiciaire, politique) begrüßenswert erscheinen. 
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